




















































































































࡛࠶ࢀࡤ㡢ᴦࡢᤵᴗ࡟࡞ࡿࡢࡔࡀࠊ୰Ꮫᰯ㡢ᴦ⛉ࡢᤵᴗ᫬ᩘࡣ୰ ࡛ ࠊ୰ ࠊ୰ ࡛ 
































































































































ࡓࡋᐃ᝿࡜ࠊࡿ࡞࡟ᗘ⛬᭤  ࡚ࡋ࡟ᩘ᭤ࠊࡣ┠᭤ࡓࢀࡉ᱌ᥦ࡚ࡗࡼ࡟ᴗసࡢࡇࠊ࡚ࡉ 








































㸧⚊ 㸦   ▖ࡢᚰ 㸸᭤㢟ㄢ
㸧⚊ 㸦   ࡿࡌಙ 㸸᭤⏤⮬
㸧⚊ 㸦   ࡟᫓  
㸧⚊ 㸦   62062&  
㸧⚊ 㸦  㤿ࡢ⏕㔝  
㸧⚊ 㸦   //(<  
㸧⚊ 㸦  㤿ኳࡿࡅ㥑✵  
㸧⚊ 㸦  ࡿ࠼ࡇ⪺  
㸧⚊ 㸦   ド  
㸧⚊ 㸦  ᮅࡢࡘ࡜ࡦ  





  +(,:$ ࡢ㚝  㸦 ⚊㸧
  ㉮ࡿᕝ   㸦 ⚊㸧
  ࣔࣝࢲ࢘  㸦 ⚊㸧
  ࣐࢖ࣂ࣮ࣛࢻ  㸦 ⚊㸧
  ࡇࡢᆅ⌫ࡢ࡝ࡇ࠿࡛ 㸦 ⚊㸧
  ⰼࢆ᥈ࡍᑡዪ  㸦 ⚊㸧
  ྡ௜ࡅࡽࢀࡓⴥ  㸦 ⚊㸧
  ྩ࡜ࡳࡓᾏ  㸦 ⚊㸧
  ኱ᆅㆭ㡴  㸦 ⚊㸧
  ᾏࡢ୙ᛮ㆟  㸦 ⚊㸧
  /HW
V6HDUFKIRUWRPRUURZ㸦 ⚊㸧
  ⩌㟷   㸦 ⚊㸧
  ⹿   㸦 ⚊㸧
  ཭㹼᪑❧ࡕࡢ࡜ࡁ㹼 㸦 ⚊㸧
  ぶ▱ࡽࡎᏊ▱ࡽࡎ 㸦 ⚊㸧
  ᪑❧ࡕࡢ᪥࡟  㸦 ⚊㸧
  ᾘ࠼ࡓඵ᭶  㸦 ⚊㸧
  ኚࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢ  㸦 ⚊㸧
  ᫬ࢆ㉺࠼࡚  㸦 ⚊㸧


































ձ᫓࡟    Ѝ⮬↛࣭ࣇ࢓ࣥࢱࢪ࣮᫆  㞴
ղ+(,:$ ࡢ㚝   Ѝ♫఍᫆ ㏿  క 
ճ⪺ࡇ࠼ࡿ   Ѝ♫఍࣭⮬↛㞴  క 
մ᫬ࢆ㉺࠼࡚   Ѝ༞ᴗ࣭⮬↛᫆ 
յ཭ ᪑❧ࡕࡢ᫬  Ѝ࣏ࣆ࣮ࣗࣛ▷ 
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 ᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤࠊ ࢢ࣮ࣝࣉࢆࠕࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ୍ᖺ⏕ᢸᙜ ࠖࠕࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ୕ᖺ⏕ᢸ



































































































































 ᐇ᪋᪥  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
 ᐇ᪋ሙᡤ ྠ᭸Ꮫᅬ ࣮࣍ࣝ㹂㹭
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㸦⥲ィ  Ⅼ㸧
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㸦⥲ィ 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㸦⥲ィ  Ⅼ㸧
նⰼࢆ᥈ࡍᑡዪ   Ѝㄢ㸸 ィ  ⮬㸸 ィ 
㸦⥲ィ  Ⅼ㸧






ոࡦ࡜ࡘࡢᮅ   Ѝㄢ㸸 ィ  ⮬㸸 ィ 
㸦⥲ィ  Ⅼ㸧
չ㔝⏕ࡢ㤿   Ѝㄢ㸸 ィ  ⮬㸸 ィ 
㸦⥲ィ  Ⅼ㸧
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 Ⅼ㸦୍఩ ⚊ࠊᅄ఩ ⚊ࠊ୐఩  ⚊ࠊィ  ⚊㸧
ղ  Ⅼ㸦୍఩ ⚊ࠊᅄ఩  ⚊ࠊ୐఩ ⚊ࠊィ  ⚊㸧
ճ  Ⅼ㸦୍఩  ⚊ࠊᅄ఩ ⚊ࠊ୐఩ ⚊ࠊィ  ⚊㸧
մ  Ⅼ㸦୍఩ ⚊ࠊᅄ఩  ⚊ࠊ୐఩ ⚊ࠊィ  ⚊㸧
յ  Ⅼ㸦୍఩ ⚊ࠊᅄ఩ ⚊ࠊ୐఩ ⚊ࠊィ ⚊㸧
ն  Ⅼ㸦୍఩  ⚊ࠊᅄ఩ ⚊ࠊ୐఩ ⚊ࠊィ  ⚊㸧
շ  Ⅼ㸦୍఩ ⚊ࠊᅄ఩ ⚊ࠊ୐఩ ⚊ࠊィ  ⚊㸧
ո  Ⅼ㸦୍఩ ⚊ࠊᅄ఩ ⚊ࠊ୐఩  ⚊ࠊィ  ⚊㸧
չ  Ⅼ㸦୍఩ ⚊ࠊᅄ఩ ⚊ࠊ୐఩ ⚊ࠊィ  ⚊㸧
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ࠋ࠸ࡋ⨾࡚࠸࡚ࡗᥞ࡜ࢇࡕࡁࡀࡾࢃ⤊ࡢࢬ࣮ࣞࣇ   
ࠋࡿ࠸࡚ࡗྜࡀ྾࿧ࡢ࡜ࣀ࢔ࣆࠋࡿ࠸࡚࠼ྜࡁ⫈ࡃࡼ   





ࠋ࠸ࡋ⨾࡟ẁ᱁ࡀࣥࢰࢽࣘࠊᵝྠ᭤㢟ㄢ   
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗྜࡅ⁐࡜࣮ࢽ࣮ࣔࣁࡍฟࡾసࡢၐྜࠋ࠸ᙅࡀࣀ࢔ࣆ࡜ࡿ࡭ẚ࡟᭤㢟ㄢ   









ࡢ࡜ኌࡔࢇ⃈ࡢࣀࣛࣉࢯࠊ࡜ኌࡿ࠶ࡢࡳཌࡢ㡢పࠋࢫࣥࣛࣂ࡟≉ࠋࡿ࠶ࡀ㞴࡟࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠊࡀࡿ࠶ࡣ㔞ኌ   
ࠋࡿ࡞࡟Ẽ࡟≉ࡀࢫࣥࣛࣂ
ࠋࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡀ᪉ࡓࡵᐃࢆᙺࡾࡃࡵ㆕ࠋࡃࡘࡓࡶࡀࣀ࢔ࣆ   
࠸࡚ࡁ࡛㆑ពࢆ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࡢⴥゝࠋࡿ࠸࡚ࡅࡸࡰࡀモḷࡃ࡞ࡣ࡛⛬㡢ࠋ࠸ࡋḧ࡚ࡏࢃྜࢆࣥࢰࢽࣘࡢ㢌ෑ㸸⮬ 
ࠋ࠸࡞
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡽ࠿࠺ᥞࡀࢫࣥࣛࣂࠊࡃࡽᜍࠋࡿ࠶ࡀࡉࡋ⨾࡞ⓗᅜኳࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣࢢ࣑ࣥࣁ   
ࡓ࠸⨨࡟㢌ᛕࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜͐ࠋࡿ࡞ࡃࡃ࡟ࡾྲྀࡁ⪺ࠋࡿࡌΰࡀⴥゝࠊศ㒊ࡿࡍ㛤ᒎࡀ᭤࡟ࢡࢵࢽ࢛ࣇ࣏ࣜ   
ࡘࢆẼ࡟㡢Ⓨࠋ࠸࡞࠿ᒆࡀモḷࡣ࡟እ௨㸧ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㆕ᬯࡣࡃࡋⱝ㸦ࡢࡶࡃ⪺࡚ぢࢆ㆕ᴦࠊ࡜࠸࡞ࡋࢆࡾస᭤
ࠋ࡚ࡅ
ࡾ㬆ࡀ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠋ࠸⏑ࡀࢶࢵࢨࣥ࢖࢔ࠊࡀࡿ࡞࡜ࣥ࢖࣓ࡀ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࡣࡽ࠿ࠖࡿࡃ࡚ࡅ࠿ࡾㄒࡀ௦᫬ࠕ   
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉỴゎࡶ࡛ࡇࡇࡀⅬ㞴࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ࿴⼥ࡀ㡢Ⓨࠋࡿ࠸࡚ࡅࡸࡰࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡍฟ




ࠋࡀ 2 ࡜ $ ࡟≉ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗᥞࡀ㡢ẕࡢ㡢ࡿࡧఙ   
ࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡿ࠶ࡣ㔞ኌࡤࢀ࠼⪃࡜ே୐ࠊࡀࡔ͐฼୙ࡣ࡟ⓗ㔞ኌࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ே୐ࡀᩘே   
ࠋዌ₇࠸㧗ࡢᛶࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࠋ࠸ࡋࡽࡤࡍࡣࢀࡇࠋࡿ࠼ぢࡀᛮព࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼ࠼ఏࢆモḷࠕ   
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀษ࠼ᨭࢆၐྜࡀࣀ࢔ࣆ   
ኌࡢ࠸஫࠾ࠋࡿࡃ࡚ࡗ❧┠ࡾ࡞࠿ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡇࡰࡇ࡛ࡀᗘᡂ᏶ࡢኌࡢேಶࠊ࡜ࡿ࡞࡟⌮ฎ࡞ⓗἲ఩ᑐ   
ࠋ࡜ࡇࡃ⪺ࡃࡼࢆ
ࠋ࠸ࡋ⨾ࡀࣥࢰࢽࣘ㸸⮬ 
ᐜෆࡢモḷࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᙉࡾࡼࡶ㆑ព࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆモḷࠊࡀࡔ᭤࠸㧗ࡢᛶࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡚ࡋቑࡶ࡟᭤㢟ㄢ   
㸽ࡿ࠸࡚࠼ኚࢆἲኌⓎ࡚ࡗࡼ࡟
࠼ࡇ⪺࡟ࣝࣇ࣡ࣃ࡛ኌࡢᏊ⏨ࡽ࡞᮶ᮏࠊ࡟ࡅࡔ࠸㧗ࡣᗘᡂ᏶ࡢዌ₇ࠋᛕṧࡣࢀࡇ͐࠸ᙅࡀኌࡢࢺ࣮ࣃᏊ⏨   
ࠋ࠸࡞ࡾ㊊≀ࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡏ⑭ࡀศ㒊ࡢࡎࡣࡿࡃ࡚





ࠋᗘᡂ᏶࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞࠸ࡶே୍ࡣᨷᑓᴦኌ࡟࣮ࣂ࣓ࣥ   
ࠋࡿࡍ್࡟㈶⛠ࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡀ᪉࠸ᥞࡢኌࡢࣥࢰࢽࣘ   






ࠋ࠸࡞ࢀࡪࠊࡾ࠶ࡀⰺ࡟࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᐃᏳࡶ࡚࡜ࡀ㸧ᛶዪ㸦ᙜᢸࢺ࣮ࣃᛶ⏨   
ࠋ࠸ὸࡀࡁ㡪ࡢࢢ࣑ࣥࣁࠊࡋࡔࡓ   
ࠋ᭤࠸㧗ࡢᗘ㞴࡟ᖖ㠀㸸ㄢ 
ࠋ࠸࡞ࡾ㊊≀ᖸⱝ͐せᚲࡀ㔞ኌ࡞࠿㇏ࠊࣟࢯࡢ㢌ෑ   
ࡾࡓࡢࡶࠊࡀࡿุࡣࡢ࠸ࡋ㞴ࠋ࠸ࡋḧࡀࡳ㎸ࡾస࡞⦓⢭࡟ᖖ㠀ࡣࡇࡇࠊ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࡢࠖࡓ࠸ࡸࡀ࠿࡟ࡦࠕ   
ࠋ࠸ࡋᝰࠋ࠸࡞
ࡿࡊࡏⅬῶࡣࡇࡇࠋࡋ↓ྎࠖࡤࢀࡅ࡞ࡏࢃྜࠕ࡛ࡢ࡞ࣗࢪ࣮ࣛࢥࡿࡼ࡟ⴥゝ͇ࠊ ࡿࡕࡧ࡜ ͇͆ࢇࡹࡋࡗ࠸͆   
ࠋ࠸࡞ᚓࢆ




ᡯ࡞Ṧ≉ࡣࡢࡿࢀࡽࡏ࠿㡪ࡅࡔࢀࡇࢆ㡢࠸ప࡛ࡲࡇࡇࠋ࢖ࢦࢫࡣࢀࡇ㸟㡢ᐇ͐ࡀࡔே୍ࡣᙜᢸࢺ࣮ࣃᛶ⏨   
ࠋ͐࡟ࡢ࠸࡞ࡶಀ㛵ࡢࢇ࡞ࡣ࡜ḷࡣᨷᑓࠋࡿ࠼ゝ࡜⬟
ࠋវ㦫ࠋ࠿㇏࡟ᖖ㠀ࡣ㔞ኌࠊࡀ࠸࡞࠸ࡣᨷᑓᴦኌࡶ࡟࣒࣮ࢳࡢࡇ   
ࠋᛕṧ࡟ኚ኱͐ࡤࢀ࡞࠿࡜ఱࡋᑡ࠺ࡶࡀࣀ࢔ࣆ   
ࠋ࠸ࡋḧࡀࡉ࠿ࡽᰂࠋ࠸ሀࠊዌᗎ㸸⮬ 
ࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠋࡿ࠸࡚࠸ຠࡀࢳࣥࣃ࡟ᖖ㠀ࡣࡽ࠿ࠖࡔࡳ࡞࡜࠸࠶ࠕ   
ࠋ࣒࣮ࢳࡓࡅ㛗࡟࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࠊࡌឤࢆࢺ࣮ࣅ   





ࠋ࠸ᙅࡀ㆑ពࡢ࡬࿴⼥ࡢኌࡢ࡛ࣥࢰࢽࣘࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶ࡣ㔞ኌ   
ࠋࡿุࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡀ㆑ព࡟࡜ࡇ͇ࡃ⪺ࢆኌࡢ࠸஫࠾ ͆ࠊࡽ࠿ศ㒊ࡿࡎ⏕ࡀ࣮ࢽ࣮ࣔࣁ   
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡣ⚄⢭ࡢࣝࣈࣥࢧࣥ࢔   
ࠋ࣮ࢽ࣮ࣔࣁ࡞㯇⥡ࠋຌዌࡀ␎ᡓࡓ࠸๭ࢆᩘேࡢࡃከ࡟ࢺ࣮ࣃᛶ⏨   
ࢢ࣑ࣥࣁࠋࡿࡁ⏕ࡀຊࢺ࣮࣏ࢧࡢࣀ࢔ࣆ࡚ࡁ࡟ࡇࡇࠊࡀ࠺ࡲࡋ࡚࠼ぢࡀᕪ㔞ຊࡢேಶࠊ࡜ࡿ࡞࡟ࢢ࣑ࣥࣁ   
ࠋࡿࢀࡽ࡛ዌࢆḷࡀࣀ࢔ࣆࠊࡀ࠸࡞ࡀモḷࡣ࡟
ࠋࣝ࣋ࣞⱁ㐨኱ࡣࡢ࠺࠸࡜࠺ḷࡽࡀ࡞ࡋዌకࢆ᭤ࡢࡇࠋᚋ⤯๓✵ࡣࢀࡇ͐࠺ḷࡽࡀ࡞ࡋዌకࡶࢺࢫࢽ࢔ࣆ㸸⮬ 






ࡽᬕ⣲ࠊࡤࢀ࠸ࡀኌ⏨ே୍࡜࠶ࠋ࠸ᙅࡀኌ⏨ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚࠸⏝࡛ࡲᴗࢀ㞳࠺࠸࡜࠺ḷࡀࢺࢫࢽ࢔ࣆ   
ࠋ᝿ண࡜ࡓࡗ࡞࡟ၐྜ࠸ࡋ





ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ࡉ࠾ࡋᑡ࠺ࡶࡀ㡢ࡢࣀ࢔ࣆࠋ࠸ࡋ⨾ࡶ࡚࡜ࡀኌ⏨   
࡞⌮↓ࡀ͇ᙺ୺͆ࡢ࡛ศ㒊ศ㒊ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃ࡃⰋ࡟ᖖ㠀ࡀࡾᙇࡾῶࡢ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠊ࡜ࡾᙇࡾῶࡢᙅᙉ   
ࠋࡿࢀྲྀࡌឤࡃ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡾ࠿ࡗࡋ࡟ᖖ㠀ࡀ⩦⦎࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡍ࡜ⴠᗘ⛬ࡢ࡝࡛ࡇ࡝ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚࡣ್኱᭱ࡢ㔞ኌ   
ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝࡟ⓗ␎ᡓࢆࣥࢰࢽࣘ   
ࠋࡿ࠶ࡀᅗពዌ₇࡞☜᫂࡟ศ㒊ࡢ࡚඲ࠋ࠸↓࡝Ṥࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗㅻ࡛ᛶ᝼   
ࠋ࠸ࡌࡲ෶ࠊ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡀ㆑ពࡢ࡬㸧ࡿࡏ㍕ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࠊ࡛ࢇ㎸ࡳㄞࢆモḷ㸦ຊࡢⴥゝ㸸⮬ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗḷ࡛ୖࡓࡋࡃᑾࡋゎ⌮࡛ࡲ⏺㝈ࢆࡉⰋࡢ᭤ࡢࡇࠖࠋ ฼຾ࡢ᭤㑅ࠕ࡟඲᏶ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟࣒࣮ࢳࡢࡇ   
ࠋ㈶⛠࡟┤⣲ࡣࡇࡇࠋ▼ὶࠋࡓࡆୖࡾస࡟஦ぢࢆ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࡢ㍕‶ឤ⌮▮⌮↓ࡢࡽ࠿ࠖࡣࡲ࠺ࡁ࡜ࡿ࠶ࠕ   




ࢣࠋࡎࡽࡀ࡞ࡘࡣ࡟ࡉⷧࡢࢺ࣮ࣃኌ⏨ࡶ࡚ࡅᢤே୍࡛ዌకࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛࣒࣮ࢳࡓࡗ࠿ከࡀᛶ⏨ࡶࡑࡶࡑ   
ࠋྡຌࡢ࢞
ࠋ㸧࠸࡞ࡀ࿡ពࡷࡌࢀࡇ㸦࠸࡞࠸࡚ࢀ࡜ࡀ㡢ࠊࡋ࠿ࡋ   
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟ᮏ୍ࡃ඲ࡀࣥࢰࢽࣘࡶ࡚ࡗゝ࡜ࢇ࡞ࠋ⁛඲ࡰ࡯ࡣ࣮ࢽ࣮ࣔࣁ   
ࠋ࡞ࡔ㊊୙⩦⦎ࠋ࠸࡞ࢃᥞࡀ㸧モḷ㸦ⴥゝࠊࡶࡾࡼ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᐃᏳ୙ࡀ⛬㡢   
࡚ࡅ࠿࡛ࡿࡲࢆ㛫᫬ࡢࡵࡓࡿࡏࡉྜ⼥ࢆຊ⬟ࡸ㉁㈨ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡔࡢ࠸㧗࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡣຊ⬟ⓗᴦ㡢ࡢேಶ   
ࠋ࠸㏆࡟ࣥࣙࢩࢵࢭ⯆༶ࡰ࡯ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸
ࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠋࡓࡗࡁࡾ஌࡛⯆༶࡟஦ぢࠊࡀࡔࡎࡣࡓࡗࡔぢึ࡟඲᏶ࡣዌకࠊ࡛୰࡞ࢇࡑ   
ࠋ㸧࡝ࢀࡅ࠸ᝏࡣ⛬㡢㸦࠸ཌࡀ㡢ࡀ᪉ࡢࡽࡕࡇࠊࡀࡔࡢ࠸࡞࠸࠿ࡋே஧ࡣኌ⏨ࠋࡂࡍⷧࡀኌዪ㸸⮬ 
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ࡜ࡶ㡢ࡣᛶዪࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠸࡞࠸࡚ฟࡀኌ   









ࠋ࠸࡞ࡀ㔞ኌ͇㸟࠸ࡉᑠ͆ࡀኌࡢၐྜ   
ࠋ࠸࡞ฟ࠺ࡶ࡜ࡿ࡞࡟' ࡢ⥺ᅄ➨⾲㆕㒊㡢㧗ࠊࡾ࠶ࡀ㞴࡟ἲኌⓎࠋ࠸⊃ࡀᇦኌࠊ࡟᭦   
ኌࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀ࡜ࡀ㡢ࠋࡿࢀࡪࡀ⛬㡢ࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡚ࡏࢃ࠶࡟࢖ࣞ࢟࡟ᖖ㠀ࡣⴥゝࡢࣥࢰࢽࣘ   
ࠋ㢟ၥ࡞ⓗ⾡ᢏ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭࢆ
࣮ࢳࡀᅾᏑࡿᙇࡗᘬࢆဨ඲࡛ຊၐḷࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡢࡿࢃኚࡣࡋᑡࡤࢀ࠸ே஧ࠊே୍ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ࡞ຊᙉ   
ࠋ࠸࡞࠸࡟ෆ࣒
㸽࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗḷ࡚ࡋゎ⌮ࢆモḷࠋ࠸పࡀᛶࢪ࣮ࢭࢵ࣓͐࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗᥞࡣⴥゝ   
ࠋࢆຊດࡿࡏࢃྜࢆኌࡢ࡛୰ࡢࢺ࣮ࣃࡢࡘ୍ࠊࡃ࡞ࡣ࡛஫┦ࢺ࣮ࣃ㸸⮬ 
ࠋࡿࡌឤ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼ࡲ㋃ࡀ㝵ẁ࠺࠸࡜ࠊ࠺ྜࡁ⫈࡟࠸஫࠾   
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸࡃࡼࡣ⩦⦎ࠊࡾࡲࡘࠋ౯ホࡣⅬ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟࿨ᠱ⏕୍ࢆ࡜ࡇࡿ᮶ฟ࡛ኈྠ࣮ࣂ࣓ࣥ   
࡛࡜ࡇ࠺ྜࡁ⫈࡟࠸஫࠾ࢆⅬ㢟ၥࡢࡇࠋࡽ࠿࠸⊃ࡀᖜࡢࢡ࣑࣮ࢼ࢕ࢹࡎࡲࠊࡣࡢ࠸ࡃ࡟ࡾࢃఏ࡟ࡢࡶࡃ⪺   
ࡢࡿ࠸࡚ࢀඃࡀࣀ࢔ࣆЍࠋ࠸࡞࠸࡚࠸╔ࡁ⾜ࡣ࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ͇࠿ࡿࡁ࡛᭹ඞࢆࢀࡑࡤࢀࡍ࠺࡝ ͆ࠊࡁ௜Ẽ
ࠋࡎࡣࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝฼ࢆࢀࡇࠊࡽ࠿ࡔ
ࠋࡿ࠸࡚ฟ࡚඲ࡰ࡯ࡀࠖศ㒊࠸ᝏࠕࡿࢀࢃࡽ࠶࡟᫬ࡓࡋዌకࡀࣀ࢔ࣆ࠸ᡭୖࢆ᭤ࡢࡇ͐ࡀࡔᡭୖࡣࣀ࢔ࣆ   
ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡇ࡚࠼ࡇ⪺ࡀ࿨ࡢ᭤ࡽ࠿ḷࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ㣗ࢆࣀ࢔ࣆࡀḷ࡟ࡿࡍ࠺ࡼ

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